Il veneto dell'innovazione e dei brevetti: un'analisi statistica dei distretti calzaturieri regionali by Momente', Arianna
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￿￿(￿￿&￿￿￿￿$￿￿￿￿￿&￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿!￿￿￿￿@￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿($￿&￿ &￿￿￿￿$)￿￿￿￿￿￿￿￿&￿!￿￿￿.￿￿&￿&￿
(￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿@￿ (￿￿￿,￿!￿(￿$&￿￿￿'￿ ￿￿  &￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿&(￿￿  ￿￿ ￿￿.￿$￿&￿￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿@￿  ￿￿
￿( ￿!￿ $&￿￿￿ $(&￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿(￿￿ &￿ ￿&￿￿￿ .￿(￿)￿(￿￿ .&￿￿( ￿￿ ￿￿.￿￿￿)￿(￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿&￿￿'￿  ￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( $￿￿￿￿&￿￿<￿
*&￿!￿￿￿.￿￿&￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿￿&￿!￿￿￿'￿￿￿( ￿￿￿&￿￿$￿ ￿￿$(￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿#$￿￿￿￿￿￿&￿￿&￿$￿￿￿￿￿@￿
￿&￿￿$￿￿￿￿￿￿￿(￿&￿;￿￿&￿￿￿￿￿￿&￿)￿(￿￿￿￿￿￿(￿.￿￿&￿￿!&￿(￿￿￿&￿￿￿￿￿￿(￿<￿
￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿&((￿￿￿(￿￿￿￿$￿￿￿￿&(&￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿&￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿(￿￿￿￿)￿(￿￿ ￿￿ ￿)￿(￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿
￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿(￿￿(￿￿￿￿&￿￿(￿￿￿￿)￿(￿￿ ￿￿%￿￿!￿￿￿&%￿￿￿￿'￿ ￿￿￿￿￿￿((￿!&￿￿￿(￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿<￿￿
￿(￿)￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿&￿￿￿!￿￿￿&((￿￿￿￿(￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿%￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ &￿&￿￿￿( ￿￿&￿￿&￿￿￿(￿(￿￿￿&￿￿ $￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿&￿￿￿￿￿￿(￿&￿￿!￿￿ ￿￿￿)￿( ￿￿￿&￿￿&￿$￿￿￿￿￿￿!￿(￿￿￿@￿￿￿￿;￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿!￿￿￿&￿ ￿￿￿
￿￿￿(￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿(￿￿%￿￿￿$(&@￿&￿￿.￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿$(&￿)￿￿$￿&￿ ￿￿#$&(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&(￿￿￿￿&￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ &￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&( ￿￿ ￿)￿(￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿#$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ &￿&￿￿￿( ￿￿
)￿ ￿￿G￿￿￿￿￿￿￿<￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿
H$&( ￿￿ $(,￿)￿￿￿￿&￿ (￿(￿ ;￿ ￿(￿ ￿￿& ￿￿  ￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿&￿￿￿(￿￿ )&(￿￿(￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿
$(,￿((￿!&￿￿￿(￿@￿￿￿￿&￿￿$=￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿$(&￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿&￿￿￿ &￿￿)￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿&(￿￿￿&￿￿$&￿￿￿￿&￿￿￿(￿￿￿ ￿￿(￿￿￿(￿￿(￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿&￿￿@￿￿￿￿ ￿( ￿(￿￿
￿￿￿￿￿.￿￿￿￿<￿￿
6￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿.￿￿(￿￿￿￿#$￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿(￿￿ ￿( ￿￿&￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿
%￿￿!￿￿￿￿<￿ ￿(￿ %￿￿!￿￿￿￿￿ ;￿ $(￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿!￿@￿ ￿￿(￿ !&￿￿ ￿￿'￿ ￿￿)￿￿&￿&￿ (￿￿￿ ￿￿)￿￿@￿ ￿￿(.￿￿￿￿￿￿
&￿￿,￿(!￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿))￿￿￿￿&￿￿￿￿&￿￿￿ $(￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿@￿ $(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿@￿ $(￿ ￿￿￿￿￿)&@￿ $(&￿
￿￿￿￿&(￿&￿￿￿$(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿($￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(&￿￿<￿￿
￿￿(￿$(￿%￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿&(￿￿￿￿￿￿ ￿￿.&￿￿￿￿&￿￿,￿(!￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿(￿￿￿￿￿￿￿&￿(￿￿￿)￿￿￿&￿￿￿
 ￿￿.￿￿(￿￿$￿&￿ ￿￿$(￿ ￿￿￿￿)￿(&￿￿￿%￿(￿￿￿￿￿￿$(￿￿￿￿.￿￿￿&￿￿￿($)￿￿￿￿ ￿￿&((￿<￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
>￿￿(￿￿￿￿￿￿&(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿$%%￿￿￿&￿ ￿￿￿￿(￿￿￿&￿.$￿￿&￿￿￿￿)&￿￿￿&￿￿'￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%&￿￿￿ ￿￿#$￿￿￿￿￿
￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿%%￿￿ ￿!￿(￿&￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿)&￿￿￿￿&￿
%￿￿!￿￿￿$&￿￿￿&￿￿￿!￿￿￿￿￿(&￿￿￿(&￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿(&￿￿￿(&￿￿<￿
￿￿￿&￿ ￿(￿$F￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿)￿￿￿￿&(￿&￿  ￿￿ ￿$￿￿￿&￿￿￿ ￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿'￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿$&￿￿￿ ￿￿ ￿￿'￿ (￿￿￿ ￿"￿"￿
￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿$%%￿￿￿=￿￿$(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿&￿￿￿&￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿..￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿)￿￿￿￿
(￿￿￿)￿( ￿￿ ￿￿(￿￿)&￿￿!&￿%￿￿!￿￿￿$&￿￿<￿￿
￿(￿￿￿￿￿￿!￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿,￿￿￿￿￿(￿&￿￿￿￿￿￿￿￿$(#$￿￿&!￿￿￿￿￿￿￿&%￿￿&￿￿￿&￿￿￿(￿￿￿&￿#$&￿￿￿&￿￿￿E($￿!￿￿￿￿￿
￿(￿￿￿(￿￿￿￿ &￿￿￿.￿￿￿￿,@￿ (￿(￿ ￿￿&￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿)￿(￿￿￿  &￿ (￿￿￿$(￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿&￿
￿￿￿$%%￿￿￿&@￿ ￿!￿￿￿￿￿)￿￿￿￿&￿￿￿￿&￿￿￿￿&  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)$(￿￿&￿￿.￿(￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿&￿￿￿&￿￿$(￿￿
￿￿&%￿￿&￿￿￿ $(&￿ ￿￿￿￿( &￿ ￿((￿!&￿￿￿(￿￿ E& ￿ ￿)&￿￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿$ ￿(￿￿  ￿￿ #$￿￿￿￿@￿ ￿￿(￿&￿
￿￿(￿￿(￿￿)￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿&￿ ￿￿￿&$￿￿￿￿￿.￿(￿￿& ￿&((￿￿I,<￿￿
￿￿￿￿&￿￿￿￿￿(￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿&￿(￿(￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿($￿￿￿￿￿#$&￿￿$(￿￿&!￿￿￿￿￿￿￿)$(#$￿￿￿￿￿￿&￿￿￿
￿,￿((￿!&￿￿￿(￿@￿ ￿￿.&￿￿￿￿%￿￿!￿￿￿&￿&@￿&!￿￿%%￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿(￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿&￿￿￿
&￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿,￿((￿!&￿￿￿￿￿￿￿(￿ $￿￿￿(￿￿￿ $￿&￿￿<￿
￿*&￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿,￿((￿!&￿￿￿(￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿&￿&￿￿&￿￿%%￿￿￿(.￿(￿￿￿￿&￿&￿ ￿￿￿￿$￿￿&<￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ &￿#$￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿@￿(￿￿￿+33￿&((￿￿￿￿￿$￿(￿￿￿￿￿￿;￿!￿￿￿.￿￿&￿&￿$(&￿!￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿
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￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿1￿￿:￿
￿￿￿&￿￿0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿:￿
1￿￿)2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿1￿￿:￿
1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿1￿￿:￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1￿￿:￿
￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿1￿￿:￿
3￿￿0￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿1￿￿:￿
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￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿1￿￿:￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿1￿￿:￿
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.&￿￿$￿&￿￿<￿
￿￿=￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿((&(￿￿￿$￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿"￿￿)￿￿￿￿￿￿!￿(￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿(￿&(￿￿￿￿￿￿+<2"B￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿
(&￿￿￿(&￿￿<￿￿
6$&￿ &( ￿￿ &￿￿&￿  ￿)￿(￿￿￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿)￿(￿￿  ￿￿  ￿￿￿( ￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿&￿ ￿￿7￿
&  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿&￿)￿ ￿&￿￿￿&￿￿&(&Q￿￿￿￿&￿￿￿!￿￿￿￿￿(&￿￿￿(&￿￿￿￿&￿)￿ ￿&￿;￿￿(.&￿￿￿￿ ￿￿0+￿ ￿￿￿( ￿(￿￿￿
￿￿￿￿&￿￿￿( &@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿#$￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿$￿￿"2￿&  ￿￿￿￿<￿
￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #$&(￿￿￿ ￿￿￿$&￿ &￿ ￿￿ ￿￿￿&!￿￿ ￿￿￿ ￿!￿ ￿(￿￿&(￿￿  ￿￿￿￿￿  ￿..￿￿￿(￿￿5￿ ￿￿￿ &￿￿￿( ￿￿ !￿(￿￿￿￿
￿$& &￿(&(￿￿)￿ ￿&)￿(￿￿￿9-+3￿)￿￿￿￿&￿&￿ ￿￿￿$￿￿@￿)￿(￿￿￿￿￿&￿)￿ ￿&￿(&￿￿￿(&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿$￿￿￿￿
--￿+￿)￿￿￿￿&￿&￿ ￿￿￿$￿￿<￿
￿￿..￿￿)&( ￿￿￿￿ ￿((&(￿￿￿$￿￿￿￿ ￿$￿￿ ($)￿￿￿￿  ￿￿  ￿￿￿( ￿(￿￿@￿ !&￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!&￿￿￿(￿￿)&(￿&(￿￿￿￿￿￿￿#$￿￿￿&￿!&￿￿&%￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿"￿<+￿B￿￿￿￿￿￿,￿￿&￿￿&￿￿￿￿￿￿0-<0￿B￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿(￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿￿#$￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿(￿￿￿￿￿￿$￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿<￿￿￿￿
￿
￿￿&￿￿￿.￿￿&( ￿￿￿￿)$(#$￿￿￿￿￿&￿￿￿( ￿￿￿￿)&(￿(￿￿￿￿$￿￿&￿%&￿￿￿ ￿￿￿($)￿￿￿￿ ￿￿&  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿(￿￿
 ￿￿￿￿￿￿$￿￿&￿￿￿&%%&￿￿&(￿&￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿&￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿K:￿￿$￿&￿￿0L<￿
￿￿&￿￿￿￿39$￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/2￿￿￿￿￿%￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿￿)￿￿￿￿￿￿$=￿(￿￿&￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿(￿&￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&( ￿￿ ￿)￿(￿￿￿(￿￿;￿.￿￿￿￿)￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿&￿&￿
￿￿!￿￿￿￿￿ (&￿￿￿(&￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(&￿￿<￿ ￿(￿ ￿(￿￿&)%￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿&￿ ￿￿))&￿ ￿￿&￿ /1￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿
￿&￿￿￿￿￿￿(￿&￿￿￿￿92B￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿<￿￿
￿￿￿￿(￿￿￿&￿￿&￿￿￿￿=￿￿&￿￿￿￿￿￿(￿&￿ ￿￿)￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿"￿B￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿/1￿￿￿￿￿￿￿)&(￿(￿￿￿
+-B@￿￿(￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿(￿￿&￿$(&￿;￿￿￿￿!￿￿ ￿..￿￿￿(￿&￿￿(￿#$&(￿￿￿￿￿,￿(￿￿ ￿(￿&￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&%%&￿￿&￿.￿(￿￿&￿￿&￿￿￿$(￿￿￿￿￿￿￿￿0￿B￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿@￿&￿!&(￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/1￿￿￿￿￿￿￿￿￿&(￿￿#$￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
-￿B￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿<￿
￿￿:
￿￿:
￿￿:
￿:
￿￿￿￿￿￿*0￿￿￿￿0￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿?￿￿@
￿￿￿￿￿￿￿>￿￿?A￿￿￿?￿￿@
￿￿￿￿￿>￿￿?A￿￿￿?￿￿￿@
/￿￿￿￿￿>￿￿￿B￿￿￿@
￿￿:
￿￿:
￿￿:
￿:
￿￿￿￿￿￿*0￿￿￿￿0￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿?￿￿@
￿￿￿￿￿￿￿>￿￿?A￿￿￿?￿￿@
￿￿￿￿￿>￿￿?A￿￿￿?￿￿￿@
/￿￿￿￿￿>￿￿￿B￿￿￿@￿￿￿
￿
￿..￿(￿￿&￿#$￿￿￿&￿&￿￿￿(&￿￿￿￿$￿￿￿&￿&￿;￿￿&￿￿￿&￿￿￿.￿￿&￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿&￿￿&￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿&!￿￿ ￿￿!￿( ￿￿&￿K:￿￿$￿&￿￿"L<￿￿
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￿
￿
￿
￿(￿#$￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!&￿￿￿(￿￿)&(￿&(￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿&￿￿￿￿3<3￿B￿￿￿￿￿
￿,￿￿&￿￿&￿￿￿&￿￿￿￿3B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿<￿￿￿=￿￿￿(￿￿(￿￿￿#$￿( ￿￿ ￿￿!&￿$￿&￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿)&￿￿,￿(.￿￿)&￿￿￿(￿￿ &￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿($￿&<￿
:￿( &)￿(￿&￿￿￿;￿￿&￿￿￿(.￿￿)&￿ ￿￿￿&￿￿￿&￿￿￿￿￿￿)&￿￿￿￿￿￿(￿&￿ ￿￿￿￿&( ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿&￿￿&￿$￿￿￿￿￿￿￿$￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (&￿￿￿(&￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(&￿￿<￿ ￿&￿￿&￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ &(￿￿￿￿ ￿,￿(￿￿ ￿(￿&￿  ￿￿￿￿￿ /1￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿
)￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿5￿￿(￿￿￿&￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿!￿(￿&￿￿&￿￿￿&￿￿"-B￿￿￿#$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/1￿￿+￿BQ￿￿(￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿&￿&￿￿0￿B￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿-3B￿￿￿￿￿￿￿￿/1￿<￿
￿￿:
￿￿:
￿￿:
￿:
￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>&￿￿￿￿￿￿￿￿?A￿@
￿￿￿￿￿￿￿>￿?&￿￿￿￿￿￿￿￿?A￿￿@
￿￿￿￿￿>￿￿?&￿￿￿￿￿￿￿￿?A￿￿@
/￿￿￿￿￿>&￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿@
￿￿:
￿￿:
￿￿:
￿:
￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>&￿￿￿￿￿￿￿￿?A￿@
￿￿￿￿￿￿￿>￿?&￿￿￿￿￿￿￿￿?A￿￿@
￿￿￿￿￿>￿￿?&￿￿￿￿￿￿￿￿?A￿￿@
/￿￿￿￿￿>&￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿@￿￿￿
￿
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￿&￿￿￿$￿￿&( ￿￿￿￿￿&￿￿￿( ￿￿!￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿(￿￿&￿ ￿￿&￿￿&￿￿￿(￿(￿&@￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿!￿ ￿(￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿
 ￿..￿￿￿(￿￿￿￿)￿￿￿￿&(￿￿￿(￿￿￿($)￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿(￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿%$￿￿￿(￿￿￿￿&￿)￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿@￿
/1￿￿￿￿￿￿&( ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿&￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿(￿￿&￿￿<￿￿
*&￿￿￿￿)&￿￿(.￿￿)&￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$=￿￿￿&￿￿￿￿ &￿#$￿￿￿&￿&(&￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿ $￿￿￿￿￿!￿(￿￿￿@￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿$(￿@￿￿(￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿&￿$￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿(￿)￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿)￿￿&￿￿￿K:￿￿$￿&￿￿+L<￿
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￿(,$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(.￿￿)&￿ ￿￿#$￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿&￿￿￿￿￿&￿￿￿&￿&￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿)￿(￿￿￿￿￿￿￿($￿&￿￿￿￿￿&( ￿￿$(￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿@￿&￿￿￿!￿￿￿￿￿(&￿￿￿(&￿￿@￿ &￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&( ￿￿ ￿)￿(￿￿￿(￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
 ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿(￿￿￿￿&￿￿￿&￿&￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&((￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿)￿(￿￿ ￿￿￿￿B￿￿$￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿
￿2￿￿￿%￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿&￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿&￿&<￿
￿H$￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿&￿￿@￿ ￿￿%%￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿  &￿￿ ￿$(￿￿￿  ￿￿ !￿￿￿&￿  ￿￿￿&￿ ￿$&￿ ￿￿(￿￿$￿(￿&￿ ￿￿(￿ ￿,￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿($￿&@￿;￿￿￿&￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿&..￿￿￿&￿￿￿ &￿$(&￿￿￿￿￿( &￿&(&￿￿￿￿@￿#$￿￿￿&￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿&￿&@￿&￿
￿&$￿&￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿)&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿ &￿￿  &￿&%&￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿(￿￿￿&￿)￿(￿￿<￿ ￿￿￿ ;￿ ￿(.&￿￿￿￿ (￿￿&￿&￿
￿,&￿￿￿(￿&@￿(￿￿￿ &￿&%&￿￿￿￿￿￿￿@￿ ￿￿&￿￿$(￿￿(￿￿￿￿&￿￿￿( ￿￿￿&￿￿&￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿&￿￿!&(￿￿￿(!￿￿￿￿(￿￿￿
 &￿&%&￿￿￿ .￿￿(￿￿￿￿  &￿￿,￿￿￿1@￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #$&￿￿￿ (￿(￿ ￿￿&￿  $(#$￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ %￿￿!￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿(.￿￿)&￿￿￿(￿￿￿￿￿&￿￿!￿￿&￿￿&￿ ￿)￿(￿￿￿(￿￿&￿￿￿( &￿￿<￿￿￿￿￿￿￿#$￿￿￿￿￿(￿￿
￿￿(￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿ &￿￿&￿ ￿￿￿$￿￿$￿&￿ ￿￿￿￿￿&￿  ￿￿￿  &￿&%&￿￿￿ ￿￿￿&￿￿!￿￿ &￿￿ %￿￿!￿￿￿￿@￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿
￿￿￿￿$￿￿!&)￿(￿￿￿#$￿￿￿￿￿&￿￿￿￿%$￿￿￿￿&￿￿&￿￿￿&￿￿￿￿￿"0@￿& ￿%￿￿&￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿&￿$￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿(.&￿￿￿￿
)￿￿￿￿￿ %￿￿!￿￿￿￿@￿ ￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿!￿￿ & ￿ ￿((￿!&￿￿￿(￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&)￿￿@￿ ￿￿￿￿ (￿(￿ ￿￿(￿￿ ￿￿&￿￿￿
￿￿(￿￿￿￿￿&￿￿￿￿(￿#$&(￿￿￿(￿(￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿(￿&￿￿$(&￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿&￿￿￿.￿￿&￿￿￿(￿￿￿(￿￿￿(&￿￿￿(&￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿!￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿..￿￿￿￿￿'￿￿￿(￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿&￿￿￿￿(￿#$&(￿￿￿￿￿￿;￿￿￿(￿￿&￿&￿￿￿￿￿￿￿(￿(￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿
￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&(￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿!￿￿￿￿￿￿(￿￿&)￿￿￿￿ ￿￿￿￿))￿￿￿￿￿￿(￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿
￿￿(￿￿￿$￿(￿&￿ ￿￿ ￿￿￿$￿￿&￿￿￿  ￿￿￿￿￿ &(&￿￿￿￿￿ ￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿$￿ #$￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿(￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%%￿￿￿￿
￿￿￿$￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿(￿&￿ ￿￿&￿￿￿( ￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿@￿!￿￿￿!￿￿￿&@￿￿￿￿￿￿,&￿￿￿(￿&￿ ￿￿ &￿￿￿
￿$￿&￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿(&￿￿<￿￿
￿&￿￿￿#$￿￿￿￿￿(￿￿￿￿(￿￿￿￿&￿￿￿ $(#$￿￿￿&￿￿&￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿($￿￿￿￿￿￿￿￿￿$(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$(￿($￿!￿￿
￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿( ￿￿&￿￿&￿￿￿(￿(￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿;￿￿￿( ￿￿￿&￿$(&￿￿￿￿￿( &￿￿( &￿￿(￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿&￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿($￿&@￿￿￿￿￿!￿￿￿.￿￿&￿&<￿￿
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%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿2@@6￿￿
￿￿￿ ￿￿&.￿￿￿￿ &￿￿&(￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿(￿&￿ $(&￿
￿￿￿$&￿￿￿(￿￿ ￿(￿ ￿$￿￿ ￿￿&￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ $(￿
%￿￿!￿￿￿￿￿￿￿(￿&)￿￿￿￿￿&￿￿￿ $￿&￿&￿￿￿)￿￿&￿￿<￿
￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿!￿￿￿￿￿ &!￿￿￿￿￿ &)￿￿￿￿￿&￿ ￿(.￿(￿￿&￿ ￿￿￿
)￿(￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿%%￿￿ .￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿
!￿( ￿￿&￿&￿￿1￿￿￿￿￿￿$￿￿&￿￿&￿ $￿&￿&￿ ￿￿￿%￿￿!￿￿￿￿@￿
￿￿￿￿(￿( ￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿)￿(￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿
&￿￿,&￿￿&￿ &￿&￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#1K￿1G￿L@￿ ￿!￿￿￿￿;￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿)&￿￿￿(&￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿(￿￿￿￿#1￿￿&￿#$&(￿￿￿'￿￿￿&)%￿&￿&￿￿(￿)￿(￿￿￿￿￿￿<￿
￿￿￿￿,&)￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿%￿￿!￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿)￿￿&￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿%%￿￿ &￿￿1￿&￿￿*￿￿￿￿￿￿..￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿
￿￿(￿￿￿￿￿(￿&<￿￿(￿#$￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿)￿(￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿%%￿￿$(&￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿(￿￿￿
&￿￿,&￿￿&￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿)￿￿￿&(￿&)￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%%￿￿ $(￿ ￿￿￿.￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿ &￿￿,&￿￿&￿ ￿@￿  ￿￿￿￿)￿(&￿￿￿
 &￿￿,&$)￿(￿￿￿ ￿￿￿&￿#$&(￿￿￿'￿￿￿&)%￿&￿&￿￿￿￿￿￿&￿￿&￿ &￿#1￿&￿#*￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$%￿￿￿￿ &￿￿,￿((￿!&￿￿￿￿￿&￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿)￿￿&￿￿￿(￿￿&￿￿,&)￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿%￿￿!￿￿￿￿￿;￿￿&￿￿￿&￿￿&￿
 ￿..￿￿￿(￿&￿ ￿￿&￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿￿￿ ￿￿￿  $￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿(￿￿ &￿￿,￿(￿￿￿￿&￿ $￿$&￿￿@￿ ￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿ ￿(￿￿￿'￿
￿￿&￿￿$￿&%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿(￿￿￿￿￿￿￿&<￿￿
￿&￿￿￿$(￿￿￿ ￿￿!￿￿￿&￿ ￿￿￿%￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿(!￿￿￿@￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿&￿￿,&)￿￿￿￿￿&￿￿&￿$(￿￿..￿￿￿￿￿
￿￿￿(￿.￿￿&￿￿!￿￿￿￿￿￿￿M￿￿￿￿%￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿&$)￿(￿&￿ ￿￿$(￿&))￿(￿&￿￿￿￿&￿￿￿&￿￿&￿￿￿))&￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿
￿￿￿￿￿<￿
￿￿￿(￿￿&￿￿￿￿￿￿=￿$(&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿,&)￿￿￿￿￿&￿￿&￿￿..￿￿￿￿￿￿￿&￿￿$￿￿￿$& &￿(￿￿ ￿￿￿,￿((￿!&￿￿￿￿￿￿￿&￿￿$￿￿
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